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Cher Ca&arade Serlinguer,
Je voue re&ercle de votre tettre gent1lle et frater-
nelIe. Jt'6tn1s convaincu {Ue voua fsrez 6 vous seuls tout vot?e pos+
sibl-e au €uJet dt lngel& Davis et Je voue re&ercle particulldreeent
dt'avoir publi6 mon lnterventlon danB l'Unita. ga me fr.1t un g?and
plaleLr d'avolr pu prrlticiper dBns une aetion qonmung a].ec votre pnr-
tir 
€i l '6gard du{uel vous connalssez blen nqn ancienne sJ&pathl"e.
' Je vous lnforue gue la prenletre phase du travar,l de
l t organisation est terriin6e, et blen.Iue Ia futte Bou! navis ne solt
de loin finie, Jtal adrees6 la'denande au professeur Giinthe" Andere
/o9o Wlen, Leski€rergasse L/5r AwsttLalt un soclaliste conv{tlncu de
prendre l€s traveux ult6rleurs de It organlsatlon en nal.n. J'al prl€
cette d6cieion lour d.es ralson d'age et des dlfficult6s technlques.
0a ne veut pas dirs que Je ne retire de ltactlon. Dtune part J'at in-
forsd 1e ca!&,a.yad€ Atrtheker qut au c&s ou la d6fense d'Angela navls ou
1a lutte porlr elle Le rsnd n6ce6salre' Je suls p!'et 6 orgenise" - par
l, !-€f f re€-4! ulls souroe plue 
€rand - des souscriptlos d Aon l.etdr{it. 't
n-seral beardj.nJje vous prie de donnsr drolt ale Rouveeu 6 eon lnlc1a-
tive dane votre iournal.
It autre part J'aL le proJet dtalder 1R pubflcatlon
d6s oeuvres d'Angela Davis /6,u eoins de c61le6 que nous Jugsons eol-
venabless el]-e et eoi/ et - evelttuelleElent - Jo polrrals lee pr6facer.
Dans ce ceg Je vou6 prj.e al' lntervenlr auprds de Edltotlt nl'bntti pour
18 panition de ce Ij.vre. Inforuet!.&o1t Je vous prLe' Bur ch'aqua prob-
]-ene {ui sg pose ou pourralt se poser au couts du procds et qul rond-
rai-t n6ceseaire &on al)pul ou m{i prirticlpatlon. .te su13 p?Pt d falre
tout eon posgible pour eette cause.
Veulll€z recevoir' cher c€ngtad€, mes safutatlons 1eB
plus fraternefl€ s.
//eeore 1n*6cs/
r.r'ii Fii.ll!T.
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